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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ГРАНИЧНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕОРИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В АТМОСФЕРЕ 
При решении разJш•1ных физ11•1еск11х 11роб.~ 1 см часто 1ю:-1-
никn,ст необходимост~·, определения ра.~.1шчных харn,ктt ~ристик 
объекта по их косвсшrым проявлениям. Такой кл<tсс змач при­
нято ш1.зывать обратными . Прuб,1сма решения обрн.тных задач 
является одной из цсптралыrых ttpи изучении 1тоф1п11ческих 
ИНJIСНИЙ [1\. 
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В т~стuящРй pнf>()Tt' и:~учitется одна из акту1-1..:1ы1ых проблем 
фи:лш:и n.тмuсфсры -· зн,..1ача ГJ>п.ничнuгu наблюдения глuб<1...11ь­
нuй Э.' It'КТJJИЧеской I\t'ШI. И :~вестно, чтu с дuс.:таточнuй стспепыо 
TU'IIIOCTll мсд;1с1rпыс э.:rсктрuJ\!аГIIИТНЫС ШIJICIПl>'i (при отсут­
ствии J\ЮJ111исвых рнэрндов), 11роисходнщис u атмосфере Зем­
ли, 011исы1нtю·r· с · н систf'мой урR.ннений l\.laкcнe.11.:ra н кнаэиста­
ц110t1арном Эj lf'ктр11•1сском нриб:шженин [2, Зj, в котором нре­
небрега.ется пзl\1спс1шсм no времени вектора магнитной индук­
цпп . В это111 с:1учас изучение uписьшасмых явлений вuзмож1ю 
в тepl\1111-rax с:ка.анрного электрического 11uтеНI\Иа..:1а нсзависпмu 
от ;\ру1 ·их IICll :З BCCTll!.IX BCЛllЧlll! . 
l\1fстодика нзучсшн1 11pu1\eccou, проходнщих 11 1·розUl3ЫХ об­
ра~юнанннх ( r ·ро:юных об:rаках), в настшнцее нремн требует со­
:цания достаточно сложноii аштаратуры, проводящей измере­
ния нс11ос:рс)~С'1'нен110 внутри изучаемого объектR.. В работе ис­
сш~/\УеТ<.:я ~ia/Щ'I<t дистапциоппuго ::Juндировапия гро::Jовых об­
ра:юв1t11ий и опрсдслспия их хара.ктсристик по данным изме­
рений , 111юrюл11м1.1м 11бm1з11 1~овсрхпости Зсм;rи. Да1111ан за,дача 
с !\1атсматнчсской то•rки зрения будет }JВJl}f'rъcн нсрсопрсдс; 1 с11-
ноii, а Р.е рt>шение ria ос11овс классических методов математиче­
ской фи:щки. а также с 11омощью традиционных числеииых :vrс­
тодов вt:трсчаетот t: 111нпнптиалыrыми трудностями. В раGотс 
для рсrпенюr rтоставлt>нпой задачи предлн.гаетсн использовать 
ыстu;\ы теории двойствсшюстп 14, 51. В •rастпости, uбсуждаст­
сн 11 обосrювыва.стся усто11•111ный к ошибкам исход11ых /\ан11ых 
ал1·ор11тl\1 ; ~ноliстненной регу.'!ярнзации. ДJш есо оргR.ни:щции 
исход11а.я обратш~я 3адача переформулируется в виде эквива­
;1с1п11ой 'J<щач11 м11ниl\rиз;.щии сильно выпуклого функциона­
ла с ограниче11ю1ми тmra равенства. После этого а.лгоритм 
предt:тап:rж:т собой итсрациоппую рсгуляри:.юnаппую процс-
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дуру градиентного подЪ('Ма с целью максиl\шэ;щии ноп1утого 
функционала соответ<.:1'нующей двойствешюй змачи. Репн.-тие 
исходной зада.чи формируется пара.ллслыю с решсниеУI ;~вой-­
стнсн ной :3<.~,дачп. 
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